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CHAPTER I 
INTRODUCTION 
For many years the system of higher education in the 
United State� has operated in a sell�r's market. The number 
of students applying f or enrollment in the nation's colleges 
and universities has exceeded the number of students who 
could be accepted in the institutions of their choice. 
During these years there has been little need f or a college 
or university to sell itself or its programs, actively. 
Now the picture is changing. 
A variety of f actors, including the ris�ng cost of 
college, increasing enrollment in vocational schools, the 
end of the military conflict in Viet Nam, and the end of the 
post World War II baby boom, have combined to create an 
unf am�liar situation f or many colleges and universities 
one of possible enrollment declines. II . with an end to 
the draf t, and with the media calling attention to the lack 
of jobs available to college graduates, applications have 
f allen off . 111 
" Many institutions, especially state colleges, 
1 Jay Silverman, " What? Me Advertise?" Techniques, 
Vol. 8 (June 1 9 73 ), p. 1 3. 
overexpanded in the 196 0's . They now find themselves 
underutilized."2 
Lower enrollments in colleges and universities can have 
many repercussions. They can precipitate f aculty cuts or 
salary declines, unfilled (and unpaid for) dormitories, and 
rising costs. 
Faced with this possibility of declining enrollments 
and the accompanying consequences, administrators are 
becoming increasingly concerned with the images of their 
schools and with sources ·of information to prospective 
students. 
A study of high school seniors, 
3 
by Dan Jorgenson, 
found high school counselors to be an important source of 
information to prospective students. Jorgenson studies high 
school students. This study will attempt to expand on his 
findi�gs by dealing directly with the professional high 
school guidance counselor. 
Purpose of the Study 
The purpose of this study is to determine the opinions 
of South Dakota high school guidance counselors with res pect 
· 2 "Empty Seats in Colleges, " U. S. News and World 
Report, �pril 23, 19 7 3, p. 4 3. 
2 
3 Daniel F .  Jorgenson, "The Publ'c Relations Eff orts 
of South Dakota Colleges and Universities as Ref lected by 
The Attitudes of South Dakota High School Seniors, "  Unpublish d 
M. S. Thes is, South Dakota State University, 1 9 7 4 .  
to South Dakota colle ges and universities, to determine 
their sources of inf ormation about various colleges and 
universities, and to identif y factors which may inf luence 
counselors' opinions of a college or university. Results of 
this study will: a) contribute to our understanding of the 
dynamics of inf ormation seeking by high school students 
concerning college choice, and b) serve college and uni-
versity administrators in their eff orts to- provide pros-
pective students with better, more eff ective, information 
about their institution's programs and off erings. 
Research Questions 
Specific research questions which this .! •• '1 WLLL 
attempt to answer include: 
1. What are the opinions of " South Dakota high school 
guidance counselors toward South Dakota colleges and 
universities? 
3 
2 .  �hat f actors inf luence the development of the�e opinions, 
.and to what extent? 
3. Where do counselors get their information regarding 
South Dakota colleges and universities? 
4 . What information would counselors like to receive that 
they do not now have available to them? 
5 . Wh�re do counselors think high school students get 
most of their information regarding college? 
6. Do counselors serve as a source of information to pro-
spective students, other than those in the state's 
high schools, and to what extent? 
7. In what manner and form is most information from 
counselors relayed to prospective students? 
Literature Review 
In my review of the specific professional l iterature 
dealing with pre-col lege guidance,
4 I found, as did Herr,
5 
that there has been l ittl e direct research concerned with 
the role of the high school counsel or in his relationship 
with the student in the col l ege decision- making process. 
The prGfessional literature that deals with pre-college 
guidance or counseling is "conspiculously l acking 116 in both 
theory and research . 
This lack of research seems to support Scannell's 
conclusion that "the need for research and the fact- finding 
4 The search for past research of a similar nature 
for use in comparative analysis with the findings of this 
study included the SDSU theses lists; Journals of the 
·American College Public Relations Association, "Journalism 
Quarterly", Guidance and Counseling Journals, "Public 
Rel ations Journal", American Doctoral Dissertations, 
Journalism Abstracts, Reports and Papers on Mass Communi­
cation and The Reader'� Guide to Periodical Literature. 
5 El win L. Herr, "Guidance of the College Bound", 
The Personnel and Guidance Journal, 4 5: 4 7- 52 (196 6-
1967) .  
6 Herr 
4 
stage of public relations is not always appreciated. 11
7 
Scannell implies that serious public relations problems are 
ahead for colleges and universities, as well as higher 
education in general . 
Nelson concurs with Scannell when he says it \is " 
conceivable that institutions have been too busy just 
hanging on during the roller coaster ride of the past decade 
to take stock of themselves, to articulate what kind of 
places they are right now and determine what they want to be 
8 a few years from now." 
We are not left, however, with a total void of research 
findings in this area . Selected findings from four separate 
studies by Greenshields, 9 Hollana,
10 Jorgenson,
11 
and 
7 Donald F. Scannell, "Mass Media Use, Information 
and Opinions Concerning Higher Education, " Unpublished 
doctoral dissertation abstract, University of Minnesota, 
June 1966 , p. 10 . 
8 Jeffrey B. Nelson, "Evaluating Local Opinions and 
Surveys, " '.J'echnigue s, Vol . 9 (June-July 1974 ) ,  p .  12 . 
9 Myrel James Greenshields, "The College-Going 
Decision: High School Seniors Give Their Reasons, " 
College and University, 32;  2 0 8-2 17 (Winter 19 5 7) .  
10 John L. Holland, "Student Explanation of College 
Choice and Their Relation to Colleg� Popularity, College 
Prod uctivity., and Sex Differences, " College and University, 
33: -313-32 0 ,  (Spring 195 8 ) . 
5 
11 Daniel F. Jorgenson, "The Public Relations Efforts . 
of South Dakota Colleges and Universities as Reflected by 
The Attitude$ of south Dakota High School Seniors, " Unpublished 
M . s. Thesis, South Dakota State University, 1974 . 
Soul e12 give some insights into the sources of information 
and inf l uence in college selection. 
Greenshiel ds designed a study to obtain from high 
school seniors what in their opinions were the factors which 
determined their coll ege-going decision, as well as who and 
what had influenced them in making up their minds. This was 
a free-response situation �ithout the guidance of any 
suggestions. The respondents were asked to give their 
reasons for going to college, for not going, or for being 
undecided -- whichever was true in their individual cases. 
The survey study wa� made f ive we�ks before the close 
of the 195 5 school year, and returns were received f rom 6 56 
respondents in eight public high schools in the south-
western part of the state of Washington. 
Greenshiel ds divided the col lege-going inf luence into 
f our categories: associated with the home, associated with 
the school, not associated wi�n the home or school, and 
nonpersonal influences. He found that 26 per cent of the 
6 
male students and 20 per cent of the femal e students reported 
parents as the major influence in their attending an insti-
tution. Fourteen per cent of the male and 16 per cent 
.12 Douglas J. Soule, "An Evaluation of the Pre­
College Guidance Received by the College Dropout and the 
College Persister, " Unpublished M. S. 'l'hesis, South Dakota 
State University, 1968. 
of the females reported that teachers had a significant 
influence in their decision to attend an institution, while 
only 0.7 per cent reported the guidance counselor as a 
significant influence. College literature ranked the 
highest in the nonpersonal influenc�s category, but still 
only 1 per cent were influenced by this. An interesting 
finding of Greenshields' study is: 
. not a single senior said that he had been 
influenced to go to college to play basketball, 
or baseball, or to compete in track events. No 
student mentioned college publicity in a news­
paper. No one mentioned a speech he had heard 
a college representative make, or a conference 
with someone from a college. Only two mentioned 
college literature despite the fact that several 
pieces of " publicity material" must have been 
sent out by different colleges. Many of thP 
students had been invited to visit college 
campuses, but only one mentioned a visit·to 
a college campus as an influence. It is not 
the purpose in pointing out these facts to try 
to prove that the recruitment of colleges are 
ineffective; but the fact that high school 
seniors did not recognize recruitment 
activities as influences is in itself of
. 
some 
significance.13 
Similar evidence to support Greenshields' findings has 
been found at South Dakota State University. " Parents, 
friends, curr icul a, and scholastic standards seem to have 
been the major influencing factor for attending SDSU. 11
14 
Jorgen�on's study, while not ascertaining the influ­
ences of all the categories utilized by Greenshields, does, 
13 Greenshields, p. 2 15 .  
14 Soule. 
7 
however, show from whom students obtain most of their 
information about college. Jorgenson's research indicates 
" . high school counselors are playing an important role 
in providing college information to the high school stu-
dents. 1115 In his study of high school students Jorgenson 
reported tha� nearly one-third of all respondents indicated 
that they receive most of their information regarding 
college from their high school counselor. About one-fourth 
said friends were the most important source of information. 
Parents and teachers were tied at nearly six per cent as a 
source of information. 
Jorgenson's study also cites the importance of the 
�ollege catalog as an influence in selecting a school and 
refers to it as " still the most important public 
relations implement in helping the st.udent decide. 1116 
Holland asked students, "Why have you selected 
college?" 
rifty-three per cent of men and 4 7  per cent of women 
select colleges because they believe their choice to be "the 
best college" or one which has a good school or department 
in which the student plans to study. Sixteen per cent of 
the men and 12 per cent of the women answered "reconunended 
15 Jorgenson, p. 2 8. 
16 Jorgenson, p. 2 8 . 
8 
by friends. 11
17 Generally, these statements appear to be 
opinion based on institutional evaluation acquired from 
other students and significant adults in the student's life. 
Hol land says " .  . students appear to select colleges 
largely by reputation and apparently with limited explicit 
information.1118 He continues: 
The present study highlights the need for more 
adequate criteria for evaluating colleges and the 
student need for more counseling information 
qbout colleges. Students appear to make choices 
in the same way that consumers often, if not 
usually, buy household goods; they select 
colleges by means of vague notions about repu­
tation and values w�ich they seldom can document 
meaningfully. . the untutored way in which 
students appear to select colleges may seem 
disconcerting to some, but it is diff icult to 
suggest and document other criteria which aLe 
more meaningful and reliable. "19 
Some further observations on college selection: 
The sel ection of an undergraduate institution is 
probably the outcome of a complex set of forces 
including student goals, abilities, and person­
ality, which interact with parental values, 
education, , and parental images of the 
"best" and " ideal" college. 2 0  
Some students are sent to college because their 
parents were graduated from that instiution. 
Some are there because of an overselling job 
17 Holland, p. 314 .  
18 Holland, p. 315. 
19 Holland, p. 319. 
9 
2 0  John L. Holland, " Determinants of College Choice, " 
College and University, 35 : 11-28 (Fall 195 9) · 
by an alumnus. Some are attending a certain 
college because of highly publicized athletic 
teams or other student activities. 21 
The importance of the choice of a college is 
universally recognized, yet in the majority of 
cases the choice is made in a haphazard manner, 
often without considering all the f actors or 
all the available alternatives that should 
influence the decision.22 
The preceding literature review should serve to give 
the reader some insight into student inf ormation seeking and 
college choice, as well as the problems faced by college and 
university administrators in their attempts to provide 
prospective students with inf ormation about their programs 
10 
and off erings. We should not, however, put too much emphasis 
nn th� findings of these studi�s as a hasis for our own 
decision making. Facts obtained in other studies may not 
apply to the local situation. Research is needed on the 
local, state, and regional level so action programs can be 
planned on the basis of f acts, rather than intuition. 
21 Vilma D. Hayden and William D. Wilkens, "College 
Selection: casual or Planned, " 'rhe Personnel and Guidance 
Journal, 30: 4 16 -419 (195 1-195 2). 
2 2  John s. Hammond, "Bringing Order Into the Selec­
tion of a college, " The Personnel and Guidance Journal, 4 3 : 
6 5 4 -6 5 0, (1965 ) . 
CHAPTER II 
METHODOLOGY 
Faced with the possibility of �eclining enrollments, 
college administrators are becoming increasingly concerned 
with the images of their schools and with sources of in-
formation to prospective students. Nelson, in his article 
" Evaluating Public Opinion and Survey, " addressed image 
assessment: 
Partial assessment of . . your school's 
image is possible in a number of ways, of course; 
press clippings . . legi�lative support and 
criterion, le�ters to the editor, growth of 
programs, number of students, communication 
and support from alumni, feedback from various 
councils and boards, or even what your neigh-
bors . . tell you. 
Then there is the " scientific way. " One 
of the best techniques for determining the 
public's impressions of a college may be .a 
carefully constructed, mailed questionnaire. 
The survey is no be-all and end-all, but a 
well-thought- out questionnaire can still go 
far in ascertaining the extent to which the 
public is informed about the college . 
and discovering his beliefs, opinions, and 
attitudes about the college.
23 
The mail questionnaire was selected as the method for 
surveying South Dakota high school counselors. Despite the 
criticisms of this method, which include low response 
23 Nelson. 
1 1  
rate, 2 4 , 2 5  lack of representativeness, 2 6  difficulty in 
obtaining mailing lists, 2 7  and unmeasurable differences from 
respondents and non respondents, 2 8  survey cost consideration 
made it necessary to select this method f�r data collection. 
Some of the methodological weaknesses of the mail 
questionnaire method mentioned above were of less concern in 
this study because of the nature of the universe to be 
studied. High school counselors in South Dakota should 
provide a relatively homogeneous group and earlier studies 
indicate ". . the more homogeneou� the universe, the fewer 
cases required to yield a. reliable sample. of it. 112 9  In 
addition to homogeneity, the high education level of the 
universe and an assumed interest in the topics covered by 
the questionnaire should serve to provide the researcher 
with a good rate of return . Blankenship comments on the 
2 4  Fred N .  Kerlinger, Foundations of Behavioral 
Research (New York: Holt, Rinehart and Winston, 196 4 ), p. 
397. 
2 5  Fred T .  Schreier, Modern Marketing Research 
( New York: McGraw Hill, 19 6 3) p. 198. 
2 6  Mildred Parten, Surveys, Polls & Samples , (New 
York: Harper and Row, 195 0 )  p. 392 . 
2 7  Albert D. Blankenship, ·Consumer and Opin_ion 
Research (New York: Earper Brothers Publishers, 196 3) p. 19 . 
·2 s  Cletis Pride, " Let's Take a Survey, " Techniques 
Vol � 8 (June 197 3) , p. 19. 
2 9  Parten, p. 2 94 .  
12 
overal l response rate, saying, "When you get over the 50 per 
cent mark, you begin to gain confidence that those not 
answering are just apathetic, that any answer given would be 
about the same as those who did respond. 1130 This author 
hypothesized a return rate o f  at le�st that 50 per cent. 
Constr�ction of the Questionnaire 
A f i ve page questionnaire (Appendix B) was prepared for 
13 
use in the survey. The first two pages deal with demographic 
information and a variety of other multiple- choice and open-
ended questions. Page three consists of two tables on which 
respondents were asked to indicate their opinions of aca-
at each of South Dakota's colleges and universities. The 
final two pages contain a series of questions which are to 
31 be answered using a Likert scale. Whenever possibl e, 
questions were designed to allow comparison between coun-
selor's responses and responses obtained by Jorgenson in his 
study of South Dakota high school students.
32 
30 Blankenship, p. 19 .  
31 The Likert scale is an opinion device that asks 
for forced-cho i ce responses about given categories which are 
given weighted r at i ng s  for numeri�al anal ysis. A
11
more 
. detailed di scussion can be found in W. R. Browns A Rapid 
Survey 'rechnique, " Techniques Vol. 1 (December 19 73) , p. 20. 
32 J0rgenson, pp. 24 -31. 
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1 4  
No pre-test was made of the questionnaire. However , 
prior to distribution the questionnaire was submitted to 
staff members of the South Dakota State University journalism 
department; Counseling, Guidance and Personnel Services; and 
the director of High School Relations at South Dakota State 
University. 
The Sample 
The revised questionnaire was sent to all high school 
guidance counselors certified, as required by law, in South 
Dakota. A list of certified counselors in South Dakota is 
maintained and is available through the off ices of High 
School Rclat:cns al SouLl1 Dakota State University. The 
contained the names and addresses of 24 4 counselors. 
Included with the questionnaire was a cover letter 
explaining the purpose of the study (Appendix A) an d a 
1 ; ("' • 
�� � L 
stamped, self-addressed, return envelope. In an attempt to 
eliminate any bias which might be introduced by identifying 
the study as originating from South Dakota State U n i ve r si ty , 
no mention was made i n  the letter or the qu e st i on na ire of 
association with any particular college . In addition, all 
questionnaires were mailed from and returned to Clark, South 
Dakota, a city which has no college or university located in 
or near ·it. 
Que s t i onna i r e s we r e  m a i led S eptember 18, 1974. Thr e e  
wee k s  l a ter, 149, o r  6 1.1 per c en t  o f  t h e  que s t i onna i r e s h ad 
been r e turned . N o  f u r t her r e spon s e s  we r e  o b ta i ned a f te r  
October 9. O f  t h e  1 4 9 r e turned , 139 c o n ta i n ed suf f i c ie n t  
inf orma t i on to b e  u s ed a s  va l id r e spon s e s . Ther e fo r e ,  the 
r espon s e  r a te· of u s ab l e  q u e s ti onna i r e s  wa s 56 .6 p e r . c e n t. N o  
a t t emp t wa s made t o  incr e a s� the r e spo n s e  r a t e  thr oug h  
te lephone o r  i n terv i ew f o l l owup m a i n l y  bec ause o f  budg e t  
l im i ta ti on s . 
15 
C HAPTER I I I  
F IND INGS 
The purpo s e  of thi s study is to de t e rm i n e  the op i n i on s  
o f  S outh D a kota h i g h  school guidance c ou n s e l o r s w i th r e s pec t 
to S outh D a kota c o l l e g e s  a nd u n iver s iti e s ; and to d e termine 
·the source s of i n f orma t ion and i n f luence whi c h  p lay a n  
importan t  r o l e  i n  the d eve lopmen t  o f  the s e opi n i on s. The se 
obj ective s, a l ong w i th spec i f i c  r e s e a r c h  q u e stion s r ela ted 
to the s e  ob j ective s ,  we r e  s e t  out in Chap te r  I .  D a t a  t o  
1 6  
provide a n s wers to the s e  specif ic que stions has been �athered 
and wi l l  be p r e s e n ted i n  thi s c hapte r . 
Of the 139 re spondents 7 4 . 8 per c en t  we r e  ma l e  a nd 2 0 .9 
per c e n t  femal e . 3 3 Re spondents r a ng ed i n  age f r om 2 3  to 67, 
wi th a mean age o f  38 . Fu l l -time c ou n s e l or s  c omp r i s ed 4 2 . 4 
per c e nt o f  the r e s pondent s .  The r ema i n i ng 57 . 6  per c e n t  
indic ated o n ly p art-time duti e s , with 6 2  per _c ent o f  the se 
als o hav i ng tea c h ing duti e s . 
In d e termin ing t he op inion s  of coun s e l or s  towards South 
Dakota c o l l eges and un iver s iti e s  each coun s e l or wa s as k ed to 
33 Bec au se o f  a di sp roportiona te number of ma l e s  in 
the universe as wel l as in those responding , analy s i s will 
be done on ly
1
for total res ponses and will not be differ�ntiate� 
by s ex . The pr oport ion of ma le and �ema �e responden �s in 
the s ample approximated that propor�ion in the samplin9 
univer se o f  high s c hool counselors in South Dakota , which 
was 71.7 per cen t ma l e  and 28. 3 pe r cent fema l e . 
17 
g ive hj_s op in i o n  o f  each c o l lege and un iv e r s i ty in the 
s ta te , i n  t e rm s  o f  a c ad em i c  qua l i ty and 
_
the qua l i ty o f  
extracur r i cular a ctiv i t ie s .  I n  each c a s e  the y  were a sk e d  to 
r a t e  the co l l eg e s  f r om exc e l lent to poor . 3 4  T ab l e  1 p r e se n t s  
t h e  r e sul t s  o f  the s e  r a t ing s for a c ad em i c  qua l i ty, r e p r e­
sented by t h� me an s o f  the r e spon s e s f o r  e a c h  s c hoo l . The 
tab le a l s o  a l l ows a c omparative ranking o f  e a c h  s c hoo l . 
Four o f  the schoo l s  r a ted here s tand out a c ad emi c a l ly . 
The S choo l  o f  M i ne s , Augusta na, S outh D a k o t a  S ta t e  Un iver-
s i ty , and t he U n iver s i ty o f  South Dakota rec eived mean 
scor e s  p la c ing t hem b e twe en above aver age a nd exc e l l e n t. On 
the other e nd of the spectrum: only three schools received 
me an s c or e s  p la c ing t hem b e l ow ave r age; D ak ota Wesl eya n , 
Dakota S ta t e , a nd Hur on C o l lege . 
Tab l e  2 g ive s  the r e s pondent s ' op i n i o n s  o f  the qua l i ty 
of extr a cur r i cular a c t ivi t ie s  a t  eac h o f  the S outh Dakota 
co l le�e s and un ive r s i ti e s  a s  repr e s ented by the me a n s  of 
coun selor s ' r e spon s e s .  
S outh Dak o t a  S tate Un iver s i ty , the Un ive r s i ty o f  S outh 
Dako ta , and Augustana aga i n  emerge as top-ra ted in te rm s of 
extracurr i cul ar a c t ivi t i e s . The lower end of the s ca l e , 
however , c ontai n s  thr e e  schoo l s  wi th be low aver a g e  ra t i ng , 
none o f  ·wh i c h  wer e ra ted be low average a c ad em i c a l ly .  
34 For purpose of ana ly s i s, nume r i c a l r a t i ng s wer� 
given to each possib l e  categ ory of response: Excellent - �, 
Above Average _ 4 ,  �ve rage - 3, Below Aver a g e  - 2 ,  and 
Poor - 1. 
TABLE 1 
OPI N I ON S  OF S OUTH DAKOTA GU I DANC E  C OUNS ELORS 
WITH RES P ECT TO THE ACADEMIC QUAL I TY OF 
SOUTH DAKOTA C OLLEGES AND U N IVERS I T I E S  
SEPTEMBER, 197 4 
S ch ool 
S c h ool of Mine s 
Augustana 
S outh Dakota S ta t e  U n ive r s i ty 
Univer s i ty of S outh Dak ota 
Northern S ta t e  Col l ege 
Mount Mar t y  
Pre sentati on 
Black H i l l s  State 
Yank t on 
USO - Spr ing f i e ld 
S i oux F a l ls C ol leg e  
Dakota We s l ey an 
Dak ota Sta t e  
Huron Co l l e ge 
Aca d em ic 
Qua l i t y  
4 .6 7  
4 .39 
4 .25 
4 . 19 
3�63 
3 .. 51 
3.2 6  
3.2 5  
3. 0·7 
3.07 
3. 06 
2 .98 
2 .92 
2 .78 
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TABLE 2 
OP I N I ONS OF S OUTH DAKOTA G U I DANCE COUNSELORS W I TH RESPECT 
TO THE QUALITY OF EXTRACURRI CULAR ACTIV I TIE S  AT 
S OUTH DAKOTA COLLEGES AND UN IVERS I T I E S  
SEPTEMBER , 1974 
Schoo l 
South Dakota S ta te U n i ver s i ty 
Un iver s i ty of S ou t h  D akota 
Augu s tana 
Nor the rn S ta t e  C o l l eg e  
Black Hi lls Sta te 
Schoo l o f  Mine s 
Yankton 
Dakota We s l ey a n  
Dakota S ta te 
Sioux Fa l l s  Col leg e 
Huron Col lege 
.. Mount Mar ty 
USD - Spr i ng f i e ld 
Presentat ion 
Qua l i ty of -
Extr a c ur r i cu l a r  
A ct iv i t i e s  
4.29 
4 . 24 
4 . 0 4 
3 . 7 3 
3.36 
3 . 36 
3 . 1 8 
3 . 1 0 
3 . 09 
3 . 08 
3 . 0 8 
2.92 
2 . 88 
2 . 7 0  
Tabl e 3 a l lows the r eade r an oppor tun i ty to
 c ompare the 
rank i ng s of South Dakota col lege s a nd 
un i ve r s i ti e s  among 
themse lve s . 
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TABLE 3 
COMPARATIVE RANK ING OF SOUTH DAKOTA COLLEGES AND UNIVERS ITIES 
WITH RE S PECT TO ACADE M I C  QUALITY AN D THE QUAL I TY OF 
EXTRAC U RR ICULAR ACTIV IT IES 
SEPTEMBER , 1974 
Academ i c  Qua l i ty 
S c hool of M i n e s  
Aug u s tana 
South D a k o ta S ta t e  U n iver s i ty 
Un ive r s i ty o f  South Dakota 
Nor thern S tate C o l lege 
Moun t  Mar ty 
Pre s enta t i o n  
B l ack Hi l l s  S ta te 
Yank ton 
USD - Spr i ngf i e l d 
S ioux F a l l s  Col l ege 
Dakota We s leyan 
Dakota S ta te 
Hur on C o l l e ge 
Qua l i ty o f  
Extr acur r i c u la r  
Act i v i t i e s  
S outh Dakota S ta t e  U ni ver s i ty 
Un iver s i ty o f  S ou t h  D a k o ta 
Aug u s tana 
N or thern S ta te C o l l ege 
B l ac k H i l l s S ta t e  
School o f  Min e s  
Yankton 
D ak o ta We s l ey a n  
Dakota S ta t e  
S ioux F a l l s  C o l l ege 
Huron Co l l ege 
Mount Mar ty 
US D - Spr i ng f i e ld 
Presenta tion 
In ord e r  to c omp are coun se lor s ' opi
n i o n s  of S outh 
Dakota c o l l ege s and u n iver s i ti e s  with t
hei r op i n i on s of 
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schoo l s  in o th e r  s ta t e s , cou n s e lo r s  wer e  as k e d  to respond to 
the f o l l owi ng s ta teme n t : S ou th Da kota c o l l eg e s  and univer s i t i e s  
are a s  good a s  o r  b e t te r  than tho s e  i n  o t h e r  s ta te s . 3 5  
Tab l e  4 shows the r e s pon s e s  to th i s  s ta t eme n t . 
TABLE 4 
· SOUTH DAKOTA COLLEG ES AN� UNIVERS I T I ES ARE AS GOOD AS 
OR BETTER T HAN THOSE I N  OTHER S TATES 
SEPTEMBER , 1 9 7 4  
Respon s e  P er C e n t  
S trong ly Agr e e  1 5 . 1 
Agree. 6 2 . 6 
Neu tra l 1 1 . 5  
D i s ag r ee 7 . 2  
S tr ong ly Di s a g r e e  2 . 2  
No Re spon s e  1 . 4  
A s  s hown in T ab le 4, over thre e - f our th s o f  a l l  r e spon­
de n ts th i nk sou th Dakota c o lleges and unive r s i t ie s  ar e at 
l e a s t  as good as or bet ter than tho s e  in o ther s tate s . On l y  
9 . 4 per ce nt d i sagre e . 
35 Five c ho i c e s  of re spon se s  were 
·give n :  Strong ly 
Agree, Agree , Neutral , Di s ag re e , and Strong
l y  D isagree . 
F actor s wh ich i n f luence the deve lopment o f  a coun-
s e l or's op i n i on toward S outh Dakota co l l eg e s  a n d  u n �v e r -
s i t i e s , a n d  t he extent to wh i ch they i n f luence thi s op i n ion , 
a r e  a l s o  o f  i n te r e st i n  thi s s tudy . To d eterm i n e  the 
s ou rce s of i n f l u e nce two method s we r e  u s ed . The f i r s t 
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a l l owed the re s p onde n t  to check , f r om a g iv e n  l i s t  ·o f p o s s ib l e  
inf luence s , wha t  h e  con s ide�ed to be t h e  majo r  i n f l u e nce i n  
the deve l opme n t  o f  h i s  o p i n i on . T ab l e  5 pr e s en t s  the 
r e su l t s  o f  thi s method . 
T he s econd me thod con s i s ted o f  a s e r i e s  o f  s ta tements 
wh ich the r e spo nde n t s  wer� ag a i n  a s k ed to a n swer by cho o s i ng 
one o f  f iv e  r e spon se s .  The s ta teme n t s  were : b rochu r e s  
about a schoo l have a n· i n f luence o n  my op in i o n  o f  tha t 
schoo l ; n ewspaper stor i e s  about a scho o l  have a n  i n f luence 
on my op i n i on o f  t hat schoo l ;  f i lms about a scho o l  h ave a n  
inf luence on m y  op i n ion o f  that schoo l ;  and sb f o rth, for 
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each �f t e n  p o s s i b l e  i n f luence s . 
Me a n  sco r e s for re spon s e s  to each po s s i b l e  i n f l u e nce 
can then be compared to dete rmine the ex tent of i n f luence of 
�ach f actor. C r i t ici sm a g a i n s t  thi s type of s ca l e  h a s  been 
leve l ed becau se the same score may be obta i ned i n  d i f f e r ent 
3 6 The r e spon s e  choice s were agai n : S tr ongly Agr e e  
( SA ) ,  Agree ( A ) , N eutral ( N ) , Di sag:ee (D ) , a nd Str ongly 
Di s agree ( SD )  , a nd wer e g iven numerica l values for analy s i s  
purpo se o f  5 to 1 r e spect ive ly . 
TABLE 5 
WHAT DO C OU�SELORS C ONSI DER TO BE THE MAJOR I N F LU ENCE 
I N  THE DEVELOPMENT OF OP IN I ON S  ABOUT 
A C OLLEGE OR UN IVE RSI TY 
SEPTEMBER ,  1 9 7 4  
Re spon s e  P er C e n t  
F eedback f r om former s tude n t s  36 . 0  
Cour se cat a log s 12 . 2  
V i s i t s  t o  t he campu s 11.5 
V i s i t s f r om co l l e g e  p e r sopne l la . l 
Brochur e s a bout a schoo l 5 . 8  
Per son a l  a ttendance 2.9 
O ther coun s e lor s 
Co l le g e  pub l i ca t i on s  1. 4 
Te l ev i s ion programs a.a 
Rad io prog r ams a.o 
Po s te r s  a.a 
H ig h  schoo l  events h e ld on. campu s  a·. 0 
Other 2 . 9  
No re s pon s e  1 4 . 4  
Note : T h e  high pe rce ntag e o f  no re spo n s e  i s  d u e  i n  par t  
to respondents who checked more than o n e . The s e  
were en ter ed a s  n o  respon se . 
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way s . 3 7  F o r  thi s r e a son the patte r n  o f  r e spo n s e s  f o r  e ach 
of the s�at emen t s  ma y a l so be e x amined . (Appe nd i x  E ,  Tab le 
1) T he s e  may b e c ome mor e  i n tere s ti n g  than t he mea n  sco r e s .  
TABLE 6 
COMPAR I S ON OF FACTORS WH ICH I NFLUENCE COUNS E LORS ' 
OP I N ION S  OF S CHOOLS 
SEPTEMBER , 1974 
Fac tor Mea n  S co r e  
Feedb a ck f rom f o rmer s tuden t s  4 . 3 2 
Cou r s e  c at a log s 4 . 0 2 
V i s i t s f rom co l le g e  per sonne l 3 . 86 
H igh s c hoo l even t s  he ld on campu s 3 . 52 
Newspaper s tor ie s 3 . 3 2 
Te l ev i s ion Prog r am s  3 .-18 
F i lms 3 . 0 5 
Rad io Progr ams 2 . 95 
B rochure s 2 . 71 
Po s te r s  2 . 71 
Note: Ide n t ica l mean s core s m�y have di f f e r e n t patter n s 
o f  respon ses and thus d if f e r e n t  �e aning s . For th i s  
rea s on c l o s e  a t tenti on mus t b e  given t o
 t he pat terns 
o f  r e s pon ses . ( Append ix E, T a b le 1) 
3 7  A. N .  Oppenheim , Quest ionnaire De s ign .and 
At t i tud e  Measur e s , ( New York: Bas ic Books
, Inc . , 1966 ) . 
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A compa r i s on o f  the ranking o f  f acto r s wh ich i n f lue nce 
cou n s e lor s' o p i n i o n s  of schoo l s, f r om Tab l e s 5 a nd 6 ,  y i e ld 
some n o tab l e  s imi lar i t i e s . Both i nd icat e  f e edba ck f r om 
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f ormer s tuden t s  a s  the f ir s t  ranked s ource o f  i n f luence and 
cou r s e  cata log s as the second . V i sit s to the campu s  a nd 
v i s i t s  wi t h  co l l ege per s onne l rank t h i r d  a nd f ou r th i n  bo t h  
l i s t i ng s, a l thou g h  n o t  i n  ide n t ica l order . A f t e r  the s e  f our 
f actor s ,  there i s  a decl ine in the impor t a nce of the r ema i n ing 
f actor s a s  i n f lu e n ti a l  i n  de termin ing op i n i on s . 
Tab l e  5 s hows on ly 2.9 per cent o f  t he coun s e lor s 
i nd ica te d p e r son a l  a t tendance a s  the m a j or i n f luence i n  
deve l opmen t o f  the i r  op i n i on s  about a co l leg e o r  u n i ve r s i ty . 
I n  order t o  e x am i n e  t he e f f ect of i n f l u ence 
-�
f p e r sona l 
attend ance on a coun s e lor ' s  opi n ion o f  a schoo l ,  a numer ica l 
ana ly s i s , such a s  that conducted for Tab l e s  1 a nd 2 ,  wa s 
per f ormed f or e ach co l l ege a nd univer s i ty i n  S ou t h  D a k o ta , 
u s i ng o n ly tho s e  r e sponde n t s  who indica te d  they h a d  a ttended · 
that schoo l .  No d i scern ib l e  trend wa s found be twe en t h e s e  
i nd iv idu a l  r a t i ngs and t h e  r a t i ng s  o f  a l l  r e spond e n t s . 
Tab l e  7 concern s  s ource s o f  inf orma t i on to cou n s e lo r s . 
To de termine t h e s e  source s , counse lors wer e  a sk ed :  whe r e  do 
you g e t  mo s t  o f  your in forma t ion reg a rd i n g  co l leg e s  a nd 
univer�i t ies i n  S outh Dako t a ?  
TABLE 7 
WHE RE DO ·C OUNS E LORS GE'I1 MOST OF THE I R  I NF O RMAT ION REGARDING 
COLLEGE S  AND UN I VE RS I T IE S  I N  S OUTH DAKOTA 
S E PTEMBE R ,  1 9 7 4  
· a b Re spo n s e s ' 
F r om the co l l eg e s  and u niver s i t i e s  
C ou r s e  c at a log s 
C o l lege repre s e n ta t ive s 
Adm i s s io n s coun s e lor s 
c 
VIEW 
C o l l ege ma i l i ng s  
C o l lege bu l le ti n s  
Former s tud en t s  
Per son a l  v i s i t s 
P e r  C ent 
3 8  
3 3  
1 8  
1 3  
1 3  
9 
8 
6 
6 
a Pe r c e n t ag e tota l s  may sum to mor e  than 1 0 0  p e r  c ent due 
to mu l ti pl e r e spon s e s . 
b S ource s of info rma t i on wh i ch were men t i oned by l e s s  than 
5 per cen t  of the r e spondent s a r e  g iven i n  Append i x c. 
c A compo s i te p acke t of i nforma t i on from s e ve r a l  s c hoo l s . 
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T a b l e  7 p o i nt s  out that the v a s t  ma j or i ty of i nformat i on 
whi ch a c ounselor obta i n s  abou t a c o l lege or un i ver s i ty 
come s  d i rec t l y  fr om the sc hoo l  or one of i t s r ep r
e senta t ives . 
Other sources appe ar to be of only m i nor im
porta n ce . 
With the s choo l s  themse lve s pr ov i d i ng mo st o f  the 
i n formation wh i ch c ou n s e lor s r e c e ive , it i s  importa nt to 
know how c ou n s e l o r s v i ew thi s informati on . 
Tab l e s  8 a nd 9 g ive c oun se lor s ' op i n i on s  of the ade ­
quacy and cr e d i b i l ity , r e spectivel y , o f  i n f ormati on f r om 
c o l leg e s  a nd unive r s i ti e s  in S outh Dakota . 
TABLE 8 
MOS T  I NFORMAT I ON F ROM COLLEGES AND U N IVE RS I T I E S 
I N  S OUTH DAKOTA I S  ADEQUATE 
SEPTEMBER , 1 9 7 4  
Re spon se Per Cent 
Str ong l y  a g ree 3 . 6 
Agr ee 6 9 . l  
Neutr a l  6 . 5 
D i s ag r e e  15. 1 
Str ong ly d i s a g r e e  3 . 6  
No r e s po n s e  2 . 2  
Over s eventy-two per cent of a l l  res po nd e nts f ound the 
inf ormati on f r om c o l l eg e s  a nd un iver s iti e s  i n  S outh D a k ota 
both a�equate a nd c red i b l e . Le s s  than ei g ht p e r  c ent we r e  
not s ati s f i ed with the c red i b i l i ty ,  wh i l e over e ig hteen 
pe r  
cen t  w e r e  conc e r ned with adequacy . Tab l e  1 0 ,  wh i c h  d e a
l s  
with i n f ormation wh i ch counse lor s wou ld l i k e  t
o r ec e i ve 
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TABLE 9 
MOS T  I NF?RMAT ION F ROM C OLLEGES AND UN IVERS I T I E S  
IN S OUTH DAKOTA I S  C REDIBLE 
SEPTEMBE R ,  1 9 7 4  
Re spon s e  P er C e n t  
S trong ly a g r e e  2 . 2 
Agr e e  71 . 2  
N eu t r a l  18 . 0  
D i s ag r e e  6 . 5 
S trong ly Di s a g r e e  1 . 4  
N o  r e s pon s e  0 ., 7 
tha t i s  n o t  now ava i l able to them , m a y  s�ed s ome l i g ht on 
the ar e a s  of i n ad equa c y . 
I n f orma t i on reg a r d ing f iP �nc e s  appe a r s  to b e  the mo st 
i nadequ a te , ba sed on the s e  re spon s e s  by c oun s e l or s . I t  i s  
wor thwh i l e  t o  note tha t  2 6  · per c e n t  o f  the r e spondent s wou ld 
l ike to r e c e ive no add i t iona l i n f orma t i6n than wha t  i s  
ava i l a b l e  t o  them now . The hig h pe r c e nt a g e  o f  n o  r e spon s e s  
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may a l s o  s upport the adequacy o f  pr e s ent i n formati on ava i l ab le . 
Coun s e lor s we re a sk ed not on ly where they g e t  mo
st o f 
the ir i n forma t i o n  r eg a rd i ng c o l lege s, but a l s o
 whe re the y 
thi nk high s c hoo l s tudents g e t  mo s t  o f  the i r  
i n f orma t i on .  
Tab l e 1 1  s ummar i z e s  the r e su l t s  o f  thi s que
s ti on . · 
TABLE 1 0  
WHAT I NFORMAT I ON WOULD COUNSELORS L I KE TO REC E IVE F ROM 
OR ABOUT COLLEGES AND UN IVERS I T I E S  I N  S OUTH DAKOTA 
THAT I S  NOT NOW AVAI LABL E  TO T HEM 
SEPTEMBE R ,  1 9 7 4  
R e s pon s e s  P e r  C en t  
None 2 6  
Co s t  i nf ormat ion 6 
P e r c entage o f  p la c eme n t  i n  var i ou s  f i e ld s  5 
S ch o l a r s h i p  i n f orma t i on 4 
F inanc i a l  a id s  i n f orma t ion 4 
No re spon s e  
Note :  O th e r  r e spon se s ,  wh i c h  wer e  g iven l e s s  f re q u en t ly , 
a r e  l i s ted in Append ix D .  
Coun s e lo r s  were a l so a sk ed wh i c h  o f  the s e  s ou r c e s o f  
inf orma t i on t hey t h i n k  h a s  t h e  mo s t  i n f lue n c e  on a s tud �nt ' s  
cho i c e  o f  a c o l l e g e  or u n iver si ty .  T a b l e  1 2  p r e s e n t s  thes e 
r e spon se s .  
We c an s e e  by c ompar i ng Tab l e s  11 and 1 2  that , i n  the 
op i n i on s  o f  the couns elor s , there 
·
i s  a d i spa r i ty between 
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sourc e s  o f  i n f orma tion t o  the s tudent and sour c e s o f  i n fluenc e .  
Al though t he coun se lor s  s e e  thems e lv e s  a s  by far the 
mo s t  impor t a ri t  s ource o f  i n forma ti on to t h� s tud e n t , they 
th in k  the i r  i n f luence on a s tudent's c ho i c e  of 
a c o l leg e i s  
far l e s s  than that o f  t he s tude nt ' s  p a r e n t s  and f r i e nd s . 
TABLE 1 1  
WHE RE D O  C OUNSELORS T H I N K . H IGH SCHOOL S TU DENTS GET 
MOS T OF THE I R  INFORMAT I ON
.
REGARD ING C OLLEGE 
SEPTEMBER , 1 97 4  
Re s ponse P e r  C ent 
H i g h  schoo l  coun se lor 4 7 . 5 
F r i e nd s  2 1 . 6  
Co l l e g e  pe r s onne l 5 . 0  
Teacher s 1 . 4 
Bro th e r s  - s i ste r s  1 . 4 
Parents 0 .7 
Other 0 .7 
No r e s pon s e  2 1 . 6  
A second method o f  d eterm i n ing wha t  cou n s e l or s  v i ew a s  
important s ource s o f  i n f luence i n  a stude nt's cho i ce of a 
co l leg e i nv o l ved a r an k i ng o f  med i a  and pub l ic r e l at i on s  
. techn ique s . The s e  a r e  
obta i ned u s i ng the numer ica l me a n s  of 
coun s e l o r s ' r e spon s e s  to a ser i e s  of que sti on s
 s im i l ar to 
tho s e  u s ed i n  determi n i ng what in
f l uence s the d ev e l opme nt of 
coun s e lor s ' opi n io n s  o f  co l leg e s  and unive
r s iti e s  ( Tab l e  5 ) . 
Tab l e  1 3 pr e s ents thi s i nf ormation . 
3 0  
TABLE 1 2  
WHO DO COUNS ELORS T H I N K  HAS THE MOS T  I N F LU ENCE ON A 
S TU DENT ' S  C HO I CE OF A COLLEGE OR U N IVE RS I TY 
S E PTEMBE R ,  1 9 7 4  
Respon se P er C e n t  
F r i e nd s  3 9 . 6  
Par e n t s  3 1 . 7  
H ig h  ·s choo l c ou n s e lor 6 . 5 
Brother s  - s i s te r s  4 . 3  
Teache r s  3 . 6 
C o l l e g e  per sonne l 0 . 7  
Other . 4 . 3  
No re spon s e  9 . 4  
I t  i s  i n te r e s t i ng to note that the r a nk in g s  o f  i n -
f luen c es i n  the deve l opme n t  o f  counse l or s ' op i n ion s ( T a L l e  
6 )  and o f  f a c to r s  wh i c h  c oun s e lor s t h i n k  i n f l u e nc e s tude nt s  
( Tab l e  1 3 )  a r e  very s imi l a r . H oweve r ,  c ou n s e l or s  s e em to 
thi nk s tud ent s are i n f luenced to a g re a t e r  e x t e n t
 b y  the se 
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f ac tor s ,  a s  i nd i c a t ed by a higher mean s c o r e  f
o r  e a c h  f a c tor ,  
w i th the exce p t i on o f  the cour s e  c a t a log . 
Two o ther area s o f  c oncern in thi s 
s tudy wer e  the 
couns e lor s ' a c t iv i t i e s  in serving as s o
ur c e s  of i n f orma t i o n 
TABLE 1 3  
C OMPAR I SON O F  PUB L I C  RELAT I ONS EFFORT S  WH I CH I NF LUENCE 
S TU DENTS ' SELECT ION OF A COLLEGE OR UN IVE RS I TY 
SEPTEMBE R ,  1 9 7 4 
F a c tors Me an S c ore 
V i s i ts f rom c o l lege p ers onne l 4 . 1 1 
H ig h  s c ho o l  even t s  o n  c ampus 4 . 0 7 
Course cata l o g s  3 . 9 0  
T e levi s i on p r og ram s 3 . 59 
N ew spaper s tori e s  3 . 4 4 
F i lm s  3 . 4 3 
Radi o  prog r am s  3 . 2 0 
Po s ters 3 . 1 5 
B roch ur e s  2 . 9 6 
Note : l de n t i c a l  mean s cor e s  may have d i f f e r e n t  p a t t e rn s  o f  
r e s p on s e s  and thu s d i f f e r e n t  mean i ng s .  For thi s 
r e a son c l o s e  a tt e n t i o n  mu s t  b e  g iv e n  to t h e  p a t ter n s  
o f  r e spon se s .  ( Appertd ix E ,  T able 2 )  
to pro spec t i v e  s tude n t s  o ther than those in h i g h  schoo l s ; 
and the form o f  i n forma t ion r e lay wh i ch cou n s e l or s  u se i n  
transmi t t i ng i n f orma t i o n  t o  prospec t i ve s tud e n t
s . 
Do c ou n s e l o r s  s erve a s  a source of i n form
a t i on to 
pro spe c t ive s tudents o ther than tho s e  in
 high s c hoo l s ?  
E ig h ty- thr e e  per c en t  i nd i c a ted that they do hav
e a n  
3 2  
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oppor tun i ty t o  c oun s e l  o ther than tho s e  s tude n t s  i n  t he i r  
s choo l s . T he numbe r s  o f  the s e  oppor tu n i t i e s  va r i ed c o n s i d e r ably , 
from two t o  one hundred , but mos t  c oun s e l o r s ,  n ea r l y  t hr e e ­
fou r th s , i nd i c a ted l e s s  than twe lve oppor t u n i t i e s  p e r  y e ar . 
On ly s ix r e sponden t s  i nd i c a t ed they
.
coun s e l ed mor e  than 
twen ty- f ive . 
The f o rm o f  i n f orma t i on r e l ay t o  the p r o sp e c t ive 
s tuden t i s  d omi n a ted by t he verba l .  N e a r l y  thr e e - f ou r ths 
s a id ·mo s t  o f  t he i r  coun s e l i ng i n f orma t i on wa s r e layed 
verba l ly . The c ou r s e  c a t a l og wa s the s e c on d  mos t impor tan t  
f orm o f  r e l ay wi th n i ne per c e nt . Brochu re s , r e f er r a l to 
c o l lege p e r sonne l and o ther me thod s wer e  o f  muc h  l e s s  
imp or tanc e . 
CHAPTER IV 
S UMMARY AND CONCLUS I ON S  
The purp o s e  o f  t h i s s tudy i s  t o  d e term i n e  the op i n i on s  
o f  S outh Dakota h i gh s choo l guidance c ou n s e l o r s w i th r e spe c t  
t o  S outh D ak o ta c o l l e g e s  ano u n iver s i t i e s ; a n d  to d e t e rm i ne 
the sour c e s  o f  i n f orma t i on and i n f luence wh i c h  p l a y  a n  
impor tan t r o l e  i n  t h e  d eve lopme nt o f  the s e  op i n i on s . A 
hig h , propo r t ionate r e spon se r a te , c oup l e d  w i t h  a homo-
g en eou s un i ve r s e , whi c h i s  pr e s umab ly awa r e  o f  and i n t e r -
e s t ed i n  t he a r e a  o f  th i s  re search , l e ad t h e  a uthor t o  
be l i eve the c onc lu s i on s  drawn from th i s  s tudy, a r e  va l id and 
r epre s en ta t iv e . 
Conc lu s i on s  
r he f i r s t  ma j or c onc lus i on o f  t hi s  s tudy is  that � 
larg e  ma j or i ty o f  S outh Dakota high s choo l  g u idanc e c oun s e ­
lor s , near l y  t hr e e - f ou r t h s , be l ieve S ou th Dakota c o l le g e s  
and univer s i t i e s  t o  b e  a s  good a s  or better than tho s e  i n  
· o ther s ta te s . Le s s  t h a n  f our p e r  c e n t  d i s ag r e e . T h i s 
c ompar e s  w i th Jorgenson ' s s tudy o f  S outh Dakota h i g h  s c hoo l 
t .  1 3 8  sen i or s  wh i ch s howed 6 7 . l  and 5 . 9 per c e n t  r e spe c ive y .  
3 8  Jorg en s on , p .  3 8 . 
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Ba sed on the f in d i ng s  of th i s  s tudy , four s choo l s  s tand 
out f r om the o ther s :  S choo l of M i n e s , Augu s tana , S outh 
Dakota S ta te Un iver s i ty ,  and the Un iver s i ty of S outh Dakota . 
The s e  four s c hoo l s  appe ar a t  the top o f  the r a nk i ng s  i n  
terms o f  b o th a c ad em i c  qua l i ty and the qua l i ty o f  e x t r a ­
curr i c u l ar a c t iv i t i e s .  
Coun s e lor s r e c e ive mo s t  o f  the i r  i n fo rma t i o n  r eg ar d i n g  
co l lege s and u niver s i t i e s  from t h e  schoo l s  them s e lve s . 
Cour s e  c a ta logs , mai l i ng s , bu l le t i n s , adm i s s i on s  c ou n s e lor s ,  
and c o l l eg e  r ep r e s entative s  are o f ten g �v e n  a s  the mo s t  
impor tant s our c e s  o f  i n f orma t i on . 
Mor e than s even ty - two per cent of coun s e lo r s f ind the 
i n f ormat i on whi c h  they r e c e ive from South D a�o ta c o l l eg e s  
and u n ive r s i t i e s  both adequate and c red i b l e . I nf orma t i on on 
c os t s , p l a ceme n t , s cho lar shi p s , and f inanc i a l  a i d s  app ear a s  
the a r e a s  whe r e  more i n forma t i on i s  de s ir ed , wi th mo s t  
reque s t s  f or i n forma t i on n o t  now ava i lab l e  be i ng mad e  i n  
the s e  four ar e a s . 
F eedback f r om forme r s tude nts i s  the f a c to r  mo s t l ik e ly 
· to inf lu ence a c ouns e lor ' s  op in ion . Cou r s e  c a ta l og s , v i s i ts 
f rom c o l l ege per s onne l , and high ichoo l eve n t s  he l d  on 
c ampu s  a re s e c ondary s ourc e s  of i n f luence in the dev e l opme n t  
of c oun s e l or s ' opi n i on s  toward s a c o l lege o r  u n i ver s i ty . 
The ma s s  med i a  and per sona l a ttendanc e a r e  o f  on ly ter ti ary 
impor tanc e a s  sour c e s of i n f luence . 
T h i s s tudy c oncur s wi th Jorg e n s on ' s  s tudy
 o f  h i g h 
sc h oo l s en ior s i n  that the high sc hoo l c oun s e l or i s  s hown 
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a s  the s ing le mo s t  important sou r c e  o f  i n forma t i o n  to the 
s tude n t s  r egard i ng c o l l ege . Jorge n s on r epor ted tha t near ly 
on e - th i r d  of a l l  r e sponden ts i nd i c a ted they r e c e iv e  mo s t  o f  
the i r  i n f orma t i on regard ing c o l lege from the i r  h i g h  s c hoo l 
c ou n s e lor .
3 9 I n  t h i s  s tudy , 4 7 . 5  per c e n t  o f  a l l  r e sponden t s  
i nd i c a ted t h e  h igh s choo l c ou n s e lor a s  t h e  mo s t  imp o rtant 
s ou r c e of c o l l eg e  i n f ormat ion . F r i end s  we r e  the s e c ond mo s t  
import ant s our c e  i n  b o t h  s tud i e s ,  wi th Jorg e n s on ' s  s tudy 
g iving a p e r c entage of 2 4 . 7 4 0  and t h i s  s tudy a p e r c en tage of 
2 1 . 6 . C o l l e g e  per s onne l r e c e ived l ow r e spon s e s  her e as they 
d l.' d ' I d 4 1 in J or g e n s o n  s s tu y .  
I t  may be argued that the unive r s e  o f  thi s s tudy be ing 
c ompo s ed s o le ly o f  g u i d ance c oun s e lor s may b i a s  t he r e spon se s  
conce rning the mo s t  impor tant s ou r c e s  o f  i n f orma t i on . Thi s 
may be true ; howeve r , the s imi l ar i ty o f  the r a n k i ng s and 
pe r c entage s  in the two s tud i e s  s e em to suppor t the a f or e -
ment ioned c o nc l u s ion . 
C oun s e l o r s  th i nk parents and f r i end s have the mo s t  
i nf lu ence o n  a s tuden t ' s c ho i ce o f  a c o l l eg e  o r  univer s i ty .  
T he s e two c a t ego r i e s  c ompr i s e over s eventy p e r  c e nt o f  
r e s ponde n t s  c ho i c e s  a s  mo st inf luent i a l  i n  a s tude n t ' s 
3 9  Jorg e n son , p .  2 8 . 
4 0  J org e n s on , p .  2 8. 
4 1 J o r g e n s on , p .  2 8 . 
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c o l lege c ho i c e . T h i s c onc lus ion cor r e spond s w i th the f i nd i ng s 
o f  Green s h i e ld s 4 2  and Sou l e 4 3  r eg ar d i ng the impo r t a n c e  o f  
the i n f luence · o f par e n t s  and f r i e nd s  i n  c o l l e g e  c ho i c e  
dec i s i on mak i ng . 
Mos t  i n f ormat i on i s  r e l ayed to the p r o s p e c tive s tude n t  
verba l ly . The c ou r s e  c ata l og i s  a l s o impo r tant . The numb e r  
·of c a t a log s ava i lab l e  f o r  d i s tr ibution by c oun s e lor s may b e  
a l imi t i ng f actor her e . P er hap s the c a ta l og wou ld be 
u t i l i z ed even mor e  if mor e were ava i lab le . 
Coun s e l o r s d o  s erve a s  a s ou r c e  o f  i n f orma t i o n  t o  
prosp e c t ive c o l l e g e  a n d  uriiver s i ty s tude n t s  o ther t han tho s e  
s tuden ts i n  the i r  h i g h  s choo l s ; howev e r , a t  pr e s en t  the 
number of contac t s  wi th the s e  pro sp e c t ive s tude n t s  a r e  f ew 
and p robab l y  are not o f  par t i c u lar importance to c o l l e g e  and 
univer s i ty admi n i s tr a tor s . 
B a s ed o n  the data pre sented i n  t h i s  s tudy , fur ther 
conc lu s i on s  may b e  dr awn by the r e ad er . I t  i s  hope d  by th i s  
author that thi s r e search may � i n  who le or p a r t , s e rve a s  a 
guide to t ho s e  per sons i nv6lved wi th the i n f l u e nc e  o f  p r o s ­
pe c t ive s tudents i n  t h e  c o l lege-go ing de c i s i on . Al thoug h 
admi tted ly not the l a s t  word , I s i nc ere ly hope s ome may f i nd 
i t u s e f u l  and va luab le . 
4 2  Green s h i e l d s , p .  2 1 4 . 
4 3  Sou l e , p .  9 . 
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APPEN D l X  A 
Dear C ou n s e lor : 
I am a g radua t e  s tudent i n  one o f  the c o l l eg e s  and 
unive r s i t i e s  i n  S ou th Dakota . A s  par t  o f  the r e s e ar c h  for 
my ma s te r s  t he s i s , I am c ondu c t ing a s urvey of high s c hoo l 
guidance c ou n s e l or s i n  S outh Dakota r egard ing the i r  op i n i o n s  
o f  S ou th D ak o ta c o l l e g e s  and un iver s i t i e s . 
T he e nc l o s ed que s t i onnft i r e  ha s b e e n  s en t  to a l l  h i g h  
s choo l g u idance c ou n s e l or s  in the s tate . I wou ld appr e c i ate 
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you r  c oope r a t i o n  i n  c omp l e ting the q ue s t i onna i"r e  and r e turn ing 
it to me as s oo n  as po s s ib le i n  the enc l o sed , s e l f - addr e s s ed , 
s tamped e nve l ope . I have · not men t i oned· t he s c hoo l I am 
a ttend ing i n  order to n o t  i n f luence any a n swe r s  you may g ive 
to the que s ti onnai r e . 
I t  i s  n o t  nec e s s ary to pu t your name o r  the n ame o f  
your . schoo l on the que s tionnai r e . I n  add i t i on , l e t  me 
s tr e s s  the f ac t  that a l l  i nd ividual an swe r s  wi l l  be k e p t  in 
s tr i c �e s t  c on f i dence . Re su l t s  wi l l  be r e por ted a s  g r oup 
da ta , and not on i nd iv idua l  r e spon s e s . 
A l s o , r e s u l t s  o f  t h i s  survey wi l l  be ava i l ab l e  to the 
· genera l pub l i c  l a ter thi s year . 
Thank you for your c ooper a t i on . 
S incere ly , 
Rog er C hr i s t i a n s on 
4 0  
APPEND I X  B 
1 .  Wha t i s  yo ur age ? 2 .  S ex : .M F 
3 .  Educa t ion : 
Degr e e s  Maj o r  
--- ----
Name and 
Lo c a t ion o f · s cho o l  
Year o f  
Grad u a t ion 
4 .  Have y o u  ever at t ended a c o� lege or un iver s i ty in S ou t h  Dako t a  
o ther t han t ho s e  l i s ted abov e ?  
N o  ---
___ Y e s  ( I f  y e s , p l ea s e  l i s t ) : 
5 .  How l ong have you s e rved in a c o un s e l ing capac i t y ?  
6 .  Are you a :  
F u l l - t ime c ouns e l or ---
P a r t- t ime c ouns e l o r  ---
If p a r t- t ime , what o ther d u t i e s  do you ve r f o r ru !' 
Teacher ---
___ P r inc ip a l  
____ S u p e r in t end en t 
O t her ( p l e a s e  l i s t ) : ---
7 .  How many s tu d en t s  a r e  enro l l ed in your h igh s choo l ? 
8 .  App rox ima t e ly how many o f  these s tu d en t s  d o  you c o un s e l  d u r ing 
�� ave rage s c hoo l year regard ing a c o l lege or univ e r s i t y  
educ a t i o n ?  
9 .  Do you ev er hav e  an o p por t un i t y  t o  s erv e a s  a sou r c e  o f  inf o rma t io n 
t o  p r o s p e c t ive c o l le g e  o r  un iver s i t y  s tu d en t s  o t h e r  than tho s e  
s t u d en t s  in your h igh s c hoo l ?  (vet erans , fo rmer s tu d en t ,  e t c . ) 
No ---
___ Y es ( I f  y e s , how many o p p o r tun i t i e s  p e r  s c h o o l  year ? )  
1 0 .  Whe r e  d o you g e t  mo s t  o f  your i n f o nna t io n  regard ing c o l l eg e s  
and un iver s i t ie s  i n  S o u t h  Dako t a ?  
1 1 .  Wha t t y p e  o f  i n f o rma t ion ava i lable f rorri c o l l e g e s a n d  u n ive r s i t i e s 
in S ou t h  Dako t a  i s  mo s t  bene f i c ial to you a s  a c o u n s e l o r ?  
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1 2 .  Wha t  i nf o rma t ion would you l ike t o  rec e iv e  f rom o r  a b o u t  c o l lege s 
and u n iv er s i t ie s  in Sou th Dako t a  tha t y o u  do no t now hav e ava i la b l e  
t o  you ? 
1 3 .  Whe r e  d o  you t hink h igh s c ho o l  s tud ent s ge t mo s t  o f  t h e i r  
in format ion ab o u t  c o l l e g e ?  ( c heck one ) 
___ H i gh S c hoo l couns e lo r s  
P a r en t s  
---
Fr ien d s  
---
T e a c h e r s  
---
Bro ther s - s i s t e r s  
---
___ Co l lege p e r s o nn e l  
_____ Other ( p l e a s e  l is t ) : 
1 4 . Wh ich o f  t he f o l lowing d o  you t h ink h a s  t h e  mo s t  i n f l u en c e  on 
a s tu d e n t ' s cho i c e  of a c o l l ege o r  univ e r s i t y ?  ( ch e c k  one )  
H i gh School c ou n s e l o r  
--- B r o t h e r s - s is te r s  ---
P a r en t s  
--- ___ Co l le g e  p e r s o nn e l  
Fr iend s 
--- ___ O t h e r  ( p l e a s e  l i s t ) : 
Teachers 
1 5 .  In wha t  f o rm i s  mo s t  o f  your couns e l ing inf o rma t ion r e lay e d  t o  
t h e  p r o s p e c t iv e  s tuden t ?  ( check one ) 
Verbal 
---
B r ochur e 
---
Cour s e  c at a log 
---
Ref er r a l  t o  c o l l ege per sonn e l  
---
O t her ( p l ea s e  l i s t ) : 
---
1 6 . Wha t d o  you con s id er t o  be t he maj or in f lu enc e in the d evelopmen t  
o f  your o p in io n  abou t a c o l l ege o r  unive r s i t y ?  { ch e c k  one ) 
Bro chu r e s  a b o u t  a s choo l 
---
--�_N ewspaper s t o r i e s  
T e l ev i s ion p r og rams ----
___ Rad io p ro g rams 
Po s t e r s 
--�-Co u r s e  c a t a l o g s  
V i s i t s  f r om c o l l ege p e r sonnel 
---High school  even t s he l d on campus _ 
Feed bac k f rom f o rmer s t u d e n t s  · 
--- Pers ona l a t t endance 
V is i t s  t o  t h e  c ampu s  
---
O th e r  c o un s e l o r s  
----:-Co l l ege p u b l i c a t i o n s ( news p a pe r s , a l umn i b u l l e t i n g s , e tc . ) 
___ O t h e r  ( p l e a s e  l i s t ) : 
1 7 .  Wou l d  you l i k e  t o  have mo r e  p e r s o na l  c o n t a c t f r om co l l cg p e r so n n e l ? 
No - -
Y e s  
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--
1 8 .  Would you p l ea s e  giv e  your op inion o f  the ac ademic qua l i ty o f  
each o f  t h e  fo l l owing S o u t h  Dako t a  s choo l s : 
Augu s tana 
Black H i l l s  S ta t e  
Dako ta S t a t e  
Dako t a  We s l eyan 
Huron C o l l ege 
Moun t Mar t y  
Nor thern S t a t e  
P r e s e n t a t ion Co l l ege 
Scho o l  of Min e s  
S ioux Fal l s  C o l l e g e  
S o u t h  Dako t a  S t a t e  Un iv . 
Univ . o f  S o u t h  Dako t a  
USD- Spr ingf i e ld 
Yank t on Co l l ege 
exce 
-
above b e l ow 
1 1  ent average ave rage ave r a g e  
1 9 .  Wou l d  you p l ea s e  g iv e  your op inion o f  t h e  qua l i ty o f  e x t ra­
cur r i c u l a r  a c t iv i t ie s  a t  each o f  the f o l lowing s ch o o l s : 
abov e b e l ow 
p o o r  
exc e l l en t  average ave r a g e  avera g e  p o o r  
Augu s t ana 
B lack H i l l s  S ta t e  
Dako t a  S t a t e  
Dako t a  Wes leyan 
Huron Co l lege 
Mount Mar t y  
No r t hern S t a t e  
P r e s en t a t ion C o l l ege 
Schoo l s  of Min e s  
S i oux Fa l l s  C o l l e g e  
Sou t h  Dako t a  S t a t e  Un iv . 
Un iv .  o f  S o u t h  Dako ta 
USD- Spri ngf ield 
Yank ton Co l l e ge 
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-
T h e  f o l l owing key s h o u l d  be u s ed f o r  an swe r i ng t h e  f inal s e r i e s  o f  
q u e s t i ons : 
SA - S t r o n g l y  Agree 
A - Agree 
N - Neu t r a l  
D D i sagree 
SD - S t r ongly D isagr e e  
2 0 . A c o l l ege educa t ion i s  neces sary i n  t o da y ' s s o c i e t y . 
__ SA A N · D S D  
2 1 .  I t  i s  imp o r tan t t ha t  a c o l l ege have good phy s ic a l  e d uc a t ion 
and r e c r e at ion f a c il i t i e s . 
__ SA A N D S D  
2 2 . I t  i s  imp o r t an t  tha t a c o l lege have good l ib e r a l  a r t s  f a c i l i t ie s , 
i . e . mu s ic , t h ea t e r , s p e ec h , a r t , d r ama t ic s , e tc .  
__ SA A N D S D  
2 3 . A c o l l e g e  s hould b e  mo r e  t han a p la c e  t o  s tu d y . 
__ SA A N D S D  
2 4 . S o u t h  Dako t a  c o l leges and univ e r s i t ie s  a r e  a s  go od as o r  b e t t er 
t han t ho s e  in o th e r  s t a t es . 
SA A N D SD ---
2 5 . Brochu r e s  ab ou t s choo l s  have a s trong inf luenc e on .!!!Y. o p in ion 
o f  t ha t  s cho o l . 
SA A N D SD ---
2 6 . Brochure s abou t s c hool s have a s t rong inf lu en c e  on h igh s c hoo l 
s tuden t s  in s e l e c t ion o f  a c o l lege o r  un iver s i t y � 
SA A N D SD ---
2 7 .  K�ws p a p e r  s t o r ie s  abou t a s c ho o l , i t s  programs and i t s  s tu d e n t s 
i � f lu e nc e  � o p in ion o f  that s choo l . 
SA A N D SD ---
2 8 .  News paper s t o r i e s  ab o u t  a scho o l , i t s  programs and i t s  s tu d e n t s 
in f luenc e high school s tud en t s  a s  t o  whe t her t hey . wou l d  s e l e c t 
t ha t  s c ho o l . 
SA A N D SD 
2 9 .  Fi lms abo u t  a s c ho o l  inf luenc e E!Y. op i n ion o f  t h a t schoo l . 
SA A N D S D  
3 0 .  F ilms abou t a s chool inf luenc e a h igh scho o l  s tu de n t  i n  choo s in g  
t h a t  s c hoo l .  
SA A N D SD ---
3 1 .  Telev i s i.on p ro grams abo u t a s c ho o l  inf lu en c e  .!!!Y o p in i o n  of tha t 
s c hoo l .  SD SA A N D ---
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3 2 . Te lev i s ion p r o g rams abou t a s c ho ol inf luen c e  high s c ho o l  s t u d en t s  
i n  c ho o s ing t ha t  s choo l . 
__ SA A N D. SD 
3 3 .  Rad io p ro g rams abou t a s c ho o l  in f luence .!!!Y. o p in io n  o f  tha t s choo l . 
__ SA A N D S D  
34 . Rad io p ro g r am s  about a s choo l  inf luenc e high s c ho o l  s t ud en t s  
i n  cho o s ing t ha t  s chool . 
__ SA A N D SD 
35 . Po s t e r s  a b o u t  a s c ho o l  inf luence � op inion o f  tha t  s c ho o l . 
__ SA A N D SD 
3 6 . P o s t e r s  a b ou t a s c ho o l  inf �uence a h igh s c h o o l  s tu d en t  in 
cho o s ing t ha t  s c ho o l . 
__ SA A N D S D  
3 7 . Cour s e  c a t al o g s  inf lu enc e � o p inion abo u t  a s c ho o l .  
SA A N D SD ---
3 8 . Cou r se c a t a l og s  a r e  imp o r t an t  to s tu d en t s  in c ho o s ing tha t 
s cho o l . 
SA A N D S D  --- --- ---- --- ---
39 . Vis i t s  f rc4. college p e rsonnel or s tudent s t o  my � c h o o l  :i il f l n en c. e  
E!Y. op inion about t ha t  s c ho o l . 
SA A N D SD ---
4 0 .  V i s i t s  f rom c o l l ege p e r sonne l or s t uden t s  t o  schoo l s  a f f e c t  
hig� school s t ud en t s  s e l e c t ion o f  that schoo l . 
SA A N D SD ---
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4 1 . H i gh s c h o o l  even t s  ( su c h  as deba t e ,  mu s ic c l i n i c s ,  s p o r t s  even t s , 
e t c . ) h e l d  on a c o l lege c ampus inf lu enc e. � o p in io n  abo u t  a s c ho o l . · 
SA A N D S D  ---
4 2 .  High s c ho o l  even t s  held on a c o l lege camp u s  i n f luence a high 
school s t ud en t s  c o l l ege cho i c e . 
SA A N D S D  
4 3 . Feedback f r om f o rmer s tuden t s  in f luence s  my o p in io n  o f  a s c ho o l . 
SA A N D S D  ---
4 4 . No s t  i n f o rma t ion f r om c o l l eges and univer s i t i e s  i n  S o u t h  Dako t a 
i s  adequa t e .  
SA A N D SD 
4 5 . Mo s t  i n f o rma t io n  f rom c o l l eg e s  and u n iv e r s i t i e s in South Dako t a  
i s c red i b l e . 
SA A N D S D  ----
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-
S OURC E S  OF IN FORMAT I ON TO COUN S ELORS MENTION ED BY 
LES S  THAN F IVE PER CENT OF THE RESPONDENTS 
S tuden t s  a t t end ing c o l l eg e s  and univer s i t i e s  
Le t te r s  
Per sonal Con t ac t s  
Occupa t iona l Ou t l o o k  Handbook 
C o l l ege Days 
Word of Mou t h  
N a t ional educat ional surv eys 
S t a t e  Depar tmen t o f  I n s truc t ion 
Handb ooks 
Reg i s t ra r s  o f f  ice 
Chro n i c l e  Gu i d anc e 
Al umn i 
Bookl e t s  and B r o c lrur e s  
News l e t t e r s  
Phone 
P e r s onal At t endance 
News p a p e r  and N ews Ar t ic l e s  
S c ho o l  l i t e r a t u r e  
Barr on ' s P r o f i l e s  
O t h e r  t eachers and o t her c ounse l o r �  
S tu d en t s  
ASK 
ACT 
Persons that h ire g r a d u a t e s  
47 
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APPEND I X  D 
INFR EQUENT R E S PON S E S  TO WHAT I N FORMJ\T ION COUN S ELORS WOULD L IKE 
TO R E C E IV E  F ROM OR ABOUT COLLEG ES AN D UN IVERS I T I E S  IN 
S OUTH DAKOTA THAT I S  NOT NOW AVA I LABLE TO TH EM 
Co l lege Day 
Mo r e  p er sonal c on ta c t s  
Common a p p l i c a t ion f orms 
Mo re u n i f o rm c omp il a t ion 
Mo r e  abo u t  c o l l eg e  l i f e  
Wh a t  c o ur s e s  a h igh s choo l  s t ud e n t  s hould t ake t o  p r ep a r e  t hem 
to go i n t o  a c ou r s e  of c o l l ege wo rk 
Cha r t  s howing each maj o r , r equired c r ed i t s  for maj o r , e t c . 
P i c tur e s  and f ilm s t r ip s  
Comp r ehens ive l i s t  o f  two - year programs 
No t ebook packe t wi t h  s amp l e  c a t al o g , f inanc ial a id f o rm s  
and admi s s ion b l anks 
Spec i f ic s  f r om e ach d epar tment 
Hand books and graphs regard ing succ e s s  in c o l lege c ompa red t o  
AC T s c o r e s  and g r ad e s  
Index o f  d i f f ic u l ty ( chan c e s  f o r  a n  average s tu d e n t  t o  
grad ua � e ) f o r  d i f f er e n t  maj o r s  
S a la r i e s  o f  f ir s t  yea r grad ua t e s  
Ma t e r i a l  wi t h  n ega t ive a s p e c t s  l i s t ed a s  wel l  a s  p o s i t iv e  
_ ma t e r ial ;  t ha t  g e t s  t o  t he " n i t ty-gr i t t y "  
Fo l low-up in f o rma t io n  on s tuden t s , perhaps i n  group f o rm 
i f  ind iv idual i n f o rma t ion i s  cons idered t o o  . p e r s o n a l  
In forma t ion r e ga r d ing o c cupa t iona l c ho i c e s  ava ilab l e  f o r  
v a r io u s  maj o r s  
4 9  
A p r in t - o u t  showi n g a l l  t he s ta t e  c o l le ge s on o n e  c h a r t - e n r o l lmen t ,  
c ou r s e  o f f e r in g s , d egree s ,  co s t , s c ho l a r s h i p s , ac t iv i t ie s , l o c a t ions , 
t own s i z e , e t c . 
Dro p -ou t in f orma t i o n  
Bas ic r e qu i r emen t s  l a id o u t  s imply a n d  a s t ep-by- s t e p  c a r d  t e ll ing 
s t u d en t s  wha t  to d o  when 
Mo r e  d e f in i t iv e · c o l l ege c a talog d eal ing wi t h  a l l  a s p e c t s  o f  
the s cho o l  
Coun s e l o r s  gu i d e  s u c h  as S D S U  s eri t  o u t  in 7 1 - 7 2  
Qua l i t y  o f  d ep a r t men t s  
A one - p age s ummar y  o f  inf o rma t ion f r om every c o l l eg e  
App l i cat ions d e ad l in e s  a n d  p r o c edures 
5 0  
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APPEND I X  E 
TABLE 1 
COMPARI S ON OF RESPON S E S  TO S TATEMENTS CONCERN I NG FACTORS 
WHICH INFLUENCE COUNS ELORS OP INIONS OF S CHOOL S  
P er C e n t 
Fac t o r s  SA a A N D SD 
Feedback f r om f o rmer s tu d en t s  3 6 . 7  5 2 . 5  7 . 2 2 . 2  0 . 7 
Cou r s e  C a t a l o g s  1 5 . 1 7 4 . 1  9 . 4 0 . 7 0 . 7 
Vis i t s  f rom c o l lege p e r sonnel 1 5 . 8  6 4 . 7  1 2 . 2  4 . 3  2 . 9 
High s cho o l  eve n t s held on camp u s  7 . 2  5 4 . 7  2 3 . 0  1 2 . 2 2 . 2  
Newspaper s to r i e s  3 . 6 4 8 . 2  2 5 . 9  1 8 . 0  2 . 9 
Te l evi !=d. on programR 2 . 2 L� 2 .  l• 3 0  .. 2 2 0 . 1 4 . 3  
F i lms 1 .  4 34 . 5 3 5 . 3  2 3 . 7 4 . 3  
Rad io programs 0 . 0 3 0 . 9  3 8 . 1  2 4 . 5  5 . 8  
B r o c h u r e s  2 . 2 2 1 . 6 3 0 . 2 3 6 . 7  9 . 4  
P o s t e r s  0 . 0 1 8 . 7  3 9 . 6  3 5 . 3  6 . 5  
a SA - S t r on g l y  agre e ; A - Agre e ; N - N eu t ral ; D - D is ag r e e ; 
SD - S t rongly d i s agr ee ; NR - N o  respons e . 
5 2  
NR 
0 . 7 
0 . 0  
0 . 0 
0 . 7 
1 .  4 
0 . 7 
0 . 7 
0 . 7 
0 . 0 
0 . 0  
TABLE 2 
COMPARI SON OF RE SPON SES TO STATEMENTS CONCERN ING 
FACTORS WH I CH INFLUENCE STUDENTS IN S ELECT I ON 
OF A COLLEGE OR UN IVERS ITY 
P er C e n t  
Fac t o r s  A N D 
Vis i t s  f rom c ol le g e  p er sonnel 2 6 . 6  6 2 . 6  6 . 5 2 . 2  
High school even t s  held on campus 2 0 . 9 6 7 . 6  8 . 6 1 .  4 
Cour s e  c a ta l o g s · 1 4 . 4  6 6 . 2  1 3 . 7  4 . 3  
T elev i s ion p r o gr ams 2 . 9  6 2 . 6  2 5 . 2  7 . 9  
News p a p e r  s t o r i e s  1 . 4  5 7 . 6  2 4 . S  1 6 . 5  
Films 1 .  4 55 . 4  2 8 . 1  1 2 . 9 
Rad io p rograms 0 . 0 4 1 . 0  1 6 . 5 2 . 2 
Po s te r s  0 . 0 4 0 . 3  3 6 . 7  2 0 . 9  
Brochure s  2 . 9 2 7 . 3  3 6 . 7  2 8 . 8  
a SA - S t rongly a g r e e ; A - Agre e ; n - Neu t ra l ; D - D i s ag r e e  
SD - S t r ongly d i sagr e e ; NR - No r e s p on s e . 
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S D  NR 
1 .  4 0 . 7 
0 . 7 0 . 7 
0 . 7 0 . 7 
0 . 7 0 . 7 
0 . 0 0 . 0  
1 .  4 0 . 7 
0 . 7 0 . 7 
2 . 2 0 . 0 
4 . 3  0 . 0 
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